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T he f o r m e r C i s t e r c i a n Abbey of Bebenhausen, now t h e p r o p e r t y of t h e c i t y of Tübingen, was f o u n d e d i n 1 1 8 7 by t h e c o u n t of Tübingen. I t c a n be d e s c r i b e d a s one o f t h e best p r e s e r v e d m e d i a e v a l m o n a s t e r i e s i n s o u t h w e s t e r n G e r m a n y . 
M o s t o f t h e m e d i a e v a l w o r k s h o p s a n d w o r k i n g q u a r t e r s , ( 1 3 t h - 1 5 t h c e n t u r y ) such a s 
t h e w a t e r m i l l s , t h e b a k e r y , t h e f o r g e , t h e i n n a n d t h e stables, have s u r v i v e d . They a r e 
p a r t of t h e «economic area» of t h e abbey, w h i c h is s i t u a t e d between t h e i n n e r a n d 
o u t e r c i r c l e o f t h e monastery w a l l s . A l t h o u g h t h e i r f u n c t i o n h a d changed, they w e r e 
i n t e g r a t e d i n t o t h e s m a l l v i l l a g e settlement w h i c h has been d e v e l o p i n g t h e r e s i n c e 
1 8 2 3 . The p r o d u c t i v e l a n d i n s i d e t h e w a l l s , t h e meadows a n d o r c h a r d s a r o u n d t h e 
abbey f o r m e r l y c u l t i v a t e d b y t h e C i s t e r c i a n s , a r e a l s o w e l l preserved. 
I n 1 9 7 2 , t h e v i l l a g e as a w h o l e was classified as «geschützte Gesamtanlage» u n d e r 
t h e Baden-Württemberg l a w o n t h e p r o t e c t i o n of h i s t o r i c a l monuments. Thus, 
u r b a n i z a t i o n c o u l d b e p r e v e n t e d a n d t h e w h o l e o f t h e h i s t o r i c a l b u i l d i n g s a n d 
s u r r o u n d i n g l a n d s c a p e w e r e safely preserved. 
Bebenhausen i s now s t r i c t l y p r o t e c t e d . W i t h i n t h e l i m i t s o f t h e o u t e r w a l l s , t h e 
p o s s i b i l i t y of c o n s t r u c t i n g new b u i l d i n g s is confined to a few empty sites a n d s u b j e c t 
t o many r e s t r i c t i v e r e g u l a t i o n s . O u t s i d e t h e w a l l s , development i s t o t a l l y p r o h i b i t e d 
i n o r d e r t o p r e s e r v e t h e C i s t e r c i a n l a n d s c a p e . W i t h i n t h e v i l l a g e , a l l changes p l a n n e d 
i n a n d a r o u n d b u i l d i n g s (such a s w i n d o w s , roofs o r fences), r e q u i r e a p p r o v a l b y t h e 
a p p r o p r i a t e a u t h o r i t i e s i . e . t h e «Denkmalschutzbehörde». 
Avant-propos 
Bebenhausen, aujourd 'hui partie i n t é g r a -
le du terr i toire de la v i l l e un ivers i t a i re de 
T ü b i n g e n , fut le premier l i eu du L a n d de 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g (Bade-Wur temberg) à 
ê t r e d é c l a r é « e n s e m b l e h is tor ique i n t é g r é » 
( D e n k m a l g e s c h ü t z t e Gesamtanlage) et mis 
sous protection d ' a p r è s la lo i pour la protec-
t ion des monument s h i s tor iques de 1 9 7 2 . 
* Universität Tübingen. Allemagne. 
Les b â t i m e n t s communs de l ' abbaye et les 
terroirs adjacents à ce l le -c i furent p r o t é g é s 
dans leur é t a t actuel contre, une transforma-
t ion u l t é r i eu re . 
Ce « m o d è l e de p r o t e c t i o n » d 'une part ie 
de d o m a i n e c i s t e r c i en sera p r é s e n t é dans 
l ' a r t i c le c i - a p r è s 1 . O r i l v a d e soi , q u ' i l n e 
sera pas possible d 'adopter directement ce 
m o d è l e de p r o t e c t i o n p o u r d 'au t res sites, 
m a i s i l p o u r r a i t d o n n e r q u e l q u e s i d é e s 
concernant les p r o b l è m e s q u i touchent au 
t h è m e de la protection de l'espace cistercien. 
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/. L e « Schönbuch», détail d'une c a r t e h i s t o r i q u e 
p a r G . G a d n e r , 1 5 9 2 . 
Vers le c e n t r e se t r o u v e 
l ' a b b a y e de Bebenhausen avec ses t r o i s viviers, 
à g a u c h e en bas, la ville de Tübingen 
sur le N e c k a r , avec le château des comtes p a l a t i n s 
(d'après «Historischer 
A t l a s von Baden-Württemberg», 
1 9 7 3 , c a r t e 1-2). 
Topographie et histoire 
L ' a b b a y e cistercienne de Bebenhausen , 
s i t u é e dans le B a d e - W u r t e m b e r g ac tue l , à 
40 km au sud-ouest de Stuttgart, fut fondée 
au p lus t a r d en 1 1 8 7 c o m m e f i l i a t i o n de 
Cla i rvaux par les abbayes de Eberbach , p r è s 
de Mayence et S c h ö n a u p r è s de Heidelberg a . 
E l l e se trouve à 5 km au no rd de T ü b i n g e n à 
côté d'une grande forêt , n o m m é e le «Schön-
b u c h » , existant depuis le H a u t Moyen Age au 
moins et toujours conse rvée en grande par-
tie 3 (Fig. 1). Au X I I e siècle, cette forêt faisait 
partie du d u c h é souabe et la famille fonda-
trice, les comtes palatins de T ü b i n g e n comp-
taient pa rmi les familles les plus d i s t i nguées 
au rang i m m é d i a t e m e n t in fé r ieur à la l ignée 
ducale et royale des Staufer 4 . Le m o n a s t è r e 
est s i t u é au b o r d d 'une va l l é e , au n o r d du 
confluent de deux ruisseaux, sur une terrasse 
s ' é levant j u s q u ' à 30 m au dessus de cel le-ci . 
Le choix du terrain pour la construction de 
l 'abbaye s 'expl ique, d ' a p r è s le r é s u l t a t des 
fouilles a r c h é o l o g i q u e s conduites entre 1986 
et 1990, par la p r é s e n c e d'une ancienne rési-
dence seigneuriale des comtes palatins sur ce 
si te, don t l ' ex is tence do i t ê t r e en r a p p o r t 
avec l a p r o x i m i t é i m m é d i a t e d 'une route 
m é d i é v a l e des A l p e s a u R h i n , n o m m é e 
«Rhe ins t r a f i e» 5 . 
B ien que déjà en 1534 la vie monastique 
a i t c e s s é d ' ex i s t e r du fa i t de l a R é f o r m e , 
Bebenhausen compte au jourd 'hu i p a r m i les 
m o n a s t è r e s m é d i é v a u x les mieux c o n s e r v é s 
en Al lemagne du Sud (Fig. 2) , g r âce à l ' u t i l i -
sa t ion p o s t é r i e u r e de l ' ensemble des b â t i -
ments . D e 1 5 5 6 à l 8 0 6 l ' anc ienne abbaye 
servit d 'école protestante, puis de pav i l lon de 
chasse ; a p r è s 1918 de retraite du dernier roi 
d e W u r t e m b e r g , e n f i n , d e p u i s 1 9 4 6 d e 
m u s é e et de siège d 'adminis t ra t ion . Seule la 
partie ouest de l 'église a d isparu car elle fut 
d é m o l i e en 1 5 6 6 - 1 5 6 8 « . 
Le développement 
économique et les terres 
labourables 
aux environs de l'abbaye 
Pendant toute la d u r é e de son existence le 
d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e de l 'abbaye fut 
posi t i f de sorte q u ' à la f in du Moyen Age elle 
comptai t p a r m i les m o n a s t è r e s les plus riches 
dans le territoire des ducs de Wur temberg 7 . 
C o m m e d o n n é e s de fondation elle avait reçu 
de vastes territoires s i tués à p r o x i m i t é i m m é -
d i a t e d e l a f u t u r e a b b a y e 8 . A i n s i q u e 
l 'endroi t de Bebenhausen m ê m e , c ' é t a i e n t -
d ' a p r è s les r é s u l t a t s de l ' a rchéo log ie et de la 
recherche toponymique - des essarts, datant 
d ' un d é f r i c h e m e n t des V I F et VII I e s ièc les 9 . 
L ' a b b a y e se servit de ces terrains pour é ta -
b l i r un cercle de granges, en t ransformant 
des villages complets ou en a m é n a g e a n t des 
granges p r è s de ceux -c i 1 0 . En 1204 , quinze 
ans a p r è s la fonda t ion , quatre d'entre eux 
e x i s t a i e n t , vers 1 3 2 0 i l y en a v a i t sept. 
D ' a p r è s les sources, q u i donnent des infor-
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2. L'ancienne abbaye 
et le village de Bebenhausen. Photographie aérienne de 1989. 
© Landesdenkmalamt Baden- Württemberg. 
mations minutieuses depuis l e X I V e s ièc le , 
dans les granges d o m i n a i e n t les a c t i v i t é s 
d ' é l e v a g e et les ter ra ins servaient p o u r la 
p lupar t de p â t u r a g e s 1 1 . I l est fort v ra i sem-
blable que les terrains entourant l ' abbaye 
aient été les essarts de l 'ancien vil lage n o m -
m é B e b e n h a u s e n q u i fut c o m p l è t e m e n t 
a b a n d o n n é . Les moines n 'ont probablement 
pas entrepris de d é b o i s e m e n t s s u p p l é m e n -
taires d'autant plus que le m o n a s t è r e dispo-
sait de droits é t e n d u s quant à l 'u t i l i sa t ion du 
bois dans le domaine forestier, ce qu i r e p r é -
sentait une source importante de revenus 1 2 . 
A u M o y e n A g e t a r d i f i l é t a i t u t i l i s é p a r 
exemple pour la p roduc t ion du verre 1 3 . Ces 
terrains servaient é g a l e m e n t pour la plupar t 
3. Bebenhausen 
et son environnement, 
avec les essarts 
servant 
de pâturages. Détail 
d'une carte historique 
par A. Kieser, 1683. 
a. L'abbaye. 






4. Bebenhausen, p r e m i e r p l a n exact des bâtiments c o m m u n a u t a i r e s de l ' a n c i e n n e a b b a y e (1S25). 
a : T a v e r n e , b : L t a b l e s . c : Forge, d : M o u l i n à f a r i n e , e : B o u l a n g e r i e , 
f : S c i e r i e , g : L a i t e r i e , h : B r i q u e t e r i e . 
(d'après E . P a u l u s , «Die C i s t e r z i e n s e r a b t e i Bebenhausen», S t u t t g a r t , 1 8 8 6 , Pl. 2). 
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5. M a q u e t t e de l ' a b b a y e avec ses bâtiments 
communs vers 1 5 3 0 . D e s s i n : K . S c h o l k m a n n . Réalisation : I. S w a i n . 
© L a n d e s d e n k m a l a m t Baden-Württemberg. 
de p â t u r a g e s (Fig . 3) . En 1567, ils r e p r é s e n -
tent environ 63 % du terrain cu l t ivé , 13 % 
seulement sont des champs et 24 % des 
jardins potagers 1 4. C'est ce qu i explique que 
lors d'une inspection en 1494 on compte 
à B e b e n h a u s e n 4 0 b œ u f s , 159 v a c h e s , 
102 chevaux, 202 porcs et un t roupeau de 
876 moutons 1 5 . 
Sur la base des sources écr i tes et p i c tu -
ra l e s , des f o u i l l e s a r c h é o l o g i q u e s e t des 
é tudes architecturales, des dates de dendro-
c h r o n o l o g i e et de l ' a n a l y s e des p r e m i e r s 
plans exacts du d é b u t du X I X e siècle (F ig . 4) , 
il a été possible de reconstituer sur maquette 
l 'abbaye avec ses b â t i m e n t s communs telle 
q u ' e l l e e x i s t a i t à l a f i n d u M o y e n A g e " ' 
(Fig. 5) : la taverne, le mou l in à farine et la 
boulangerie, la scierie, la forge, des é t ab les et 
un hospice sont en tou ré s d'une enceinte. Cet 
espace fut a g r a n d i au X V e s i è c l e , p o u r y 
h é b e r g e r une lai ter ie et p robab lement une 
autre é t ab le . Une briqueterie et les viviers se 
trouvaient en dehors de l 'enceinte. L 'usage 
des terrains non b â t i s est part iel lement d é -
crit par les sources : il s'agissait d 'un j a rd in 
d ' a p i c u l t u r e 1 7 e t p r o b a b l e m e n t de j a r d i n s 
potagers et de p â t u r a g e s . 
L ' a s p e c t h i s to r ique du domaine en tou-
rant l 'abbaye est donc ca r ac t é r i s é d 'un côté 
par les grands b â t i m e n t s communs et les ter-
r a i n s n o n b â t i s q u i f o r m e n t u n c o r d o n 
autour de l 'enceinte i n t é r i e u r e , et de l 'autre 
par des terrains cu l t ivés , pour la plupart des 
p â t u r a g e s , au tour de l 'enceinte e x t é r i e u r e , 
qu i constituent l 'ancien territoire débo i sé de 
la forêt environnante. 
Le développement 
du XVIe au XXe siècle 
P o u r l a conse rva t ion de l ' ensemble du 
secteur é c o n o m i q u e a p r è s qu 'une école pro-
testante eut é t é i n s t a l l é e dans l ' a n c i e n n e 
abbaye en 1 5 6 5 , i l é t a i t essent iel que les 
biens ne soient pas d é m e m b r é s , mais que la 
p rop r i é t é soit conse rvée comme uni té é c o n o -
mique sous une gestion p ropre 1 8 . Les b â t i -
ments g a r d è r e n t leur fonction, mais ils furent 
a f f e r m é s . A i n s i , c o m m e l e m o n t r e n t les 
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6. Bebenhausen, vue du sud, 
dessin p a r I . B . K e c k e i s e n , 1 8 2 8 . A u p r e m i e r p l a n , le dépôt d'armes de chasse 
du début du XIXe siècle. 
sources picturales du X V I I I e et du X I X e siècle, 
ils furent à peine t r a n s f o r m é s . Un iquemen t 
deux d é p ô t s d'armes de chasse furent a jou tés 
au d é b u t du X I X e s iècle en rappor t avec le 
pavi l lon de chasse é tab l i dans une partie de 
l 'abbaye (Fig . 6). 
Ce n'est q u ' a p r è s la naissance du royau-
me de W u r t e m b e r g en 1 8 0 6 , c o n s é q u e n c e 
des r é f o r m e s r é g i o n a l e s c a u s é e s par N a p o -
léon Bonaparte au centre de l 'Europe , que la 
gestion é tab l ie par les cisterciens fut déf in i t i -
vement a b a n d o n n é e . E n 1 8 2 3 , une peti te 
commune s'est fo rmée , a p r è s que l 'école fut 
f e r m é e . Presque tous les b â t i m e n t s furent 
vendus e t c h a n g è r e n t a i n s i de f o n c t i o n 1 9 . 
C ' é t a i e n t les rois de W u r t e m b e r g q u i ont 
d é c o u v e r t les m o n u m e n t s h i s t o r i q u e s de 
Bebenhausen et ont e m p ê c h é la destruction 
du c l o î t r e e t des b â t i m e n t s adjacents, q u i 
avaient été partiellement t r a n s f o r m é s en ate-
l iers . M a i s les b â t i m e n t s c o m m u n s m é d i é -
vaux, comme la forge, la br iqueter ie ou la 
taverne furent t r a n s f o r m é s en fermes et les 
grandes é t ab l e s morce l ée s . Seuls les moul ins 
c o n s e r v è r e n t leur fonc t ion j u s q u ' à 1 8 9 8 2 0 . 
Les portes ex té r i eu res furent démol i e s , mais 
les enceintes restaient debout . Les terroirs 
agr icoles furent vendus aux fermiers . L e s 
te r ra ins vagues à l ' i n t é r i e u r de l ' encein te 
7. Bebenhausen, 
p h o t o g r a p h i e aérienne, vers 1 9 2 0 . © S t a d t a r c h i v 
Universitätsstadt Tübingen. 
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8. L e développement de l ' e x p l o i t a t i o n 
à Bebenhausen 
e n t r e l'établissement d'une commune et la mise 
sous p r o t e c t i o n comme ensemble 
h i s t o r i q u e intégré avec la c i r c o n s c r i p t i o n 
de l'ensemble protégé. 
Cartographie : K l a u s S c h o l k m a n n . 
\ 
furent construits par é t a p e s ( H g . 8) . L a l a i -
t e r ie e t les d é p ô t s d ' a r m e s d u d é b u t d u 
X I X e s iècle firent place aux p r e m i è r e s m a i -
sons en 1837 . A p r è s l ' a m é n a g e m e n t d'une 
nouvelle route au bo rd du vil lage, qu i cou-
pait les digues des vieux viviers , les premiers 
b â t i m e n t s furent cons t ru i t s hors de l ' e n -
ceinte. L 'aspect du site se transformait peu à 
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peu en village (F ig . 7) . Mais on peut consta-
ter a u s s i u n s o u c i p r é c o c e d e m a i n t e n i r 
l 'aspect h i s tor ique du site, pa r exemple la 
cons t ruc t ion d 'une m a i s o n d ' é c o l e , o r d o n -
n é e p a r l e r o i d e W u r t e m b e r g e n 1 9 1 4 , 
c o n s t r u c t i o n en co lombage en style h i s to -
rique. Entre 1910 et 1930 plusieurs maisons 
de campagne furent construi tes en dehors 
des confins de la commune sur les terrains 
agricoles. 
C'est entre 1945 et 1970 que le vi l lage 
c o n n a î t le plus fort de son d é v e l o p p e m e n t , 
partiellement à cause des transferts de popu-
lat ion consécut i f s à la d e u x i è m e guerre m o n -
diale. Le nombre des immeubles d 'habi ta t ion 
augmente de plus de 80 % 2 1 par une exten-
s ion d ' e x p l o i t a t i o n auss i b i en à l ' i n t é r i e u r 
q u ' à l ' e x t é r i e u r de l 'enceinte. É v i d e m m e n t , 
l a p h y s i o n o m i e h i s t o r i q u e d e l ' a n c i e n n e 
abbaye a p r o f o n d é m e n t c h a n g é . L 'ensemble 
des m o n u m e n t s h i s to r iques c o n s e r v é s fut 
gravement affecté, mais i l constituait toute-
fois l 'aspect dominant du village, les maisons 
d u X I X e e t X X e siècle s'y subordonnaient. L e 
fait que les terrains s i tués directement autour 
de l 'enceinte i n t é r i e u r e aient é té maintenus 
dans leur é t a t or iginal non b â t i a fortement 
c o n t r i b u é à conserver l 'aspect historique de 
l 'ensemble des monuments . 
M i s e sous protection 
comme 
«ensemble historique intégré» 
Vers 1970 , Bebenhausen r i squa i t d ' ê t r e 
soumise à une exploitat ion future extensive à 
l ' i n t é r i eu r ainsi q u ' à l ' ex t é r i eu r de l 'enceinte, 
d é v e l o p p e m e n t c o n t r e l e q u e l les l o i s e n 
vigueur ne l ivraient aucune protection suffi-
sante. D ' u n cô té , a p r è s la construction d'une 
vi l le satellite de T ü b i n g e n à peu de distance 
de Bebenhausen, sur les terroirs de l 'ancien-
ne grange de Waldhausen , le site de l 'abbaye 
m ê m e r isquai t d ' ê t r e i n t é g r é dans les plans 
d 'urbanisat ion de cette vil le (F ig . 9) ; d 'au-
tant plus que la commune de Bebenhausen 
devait perdre son statut d ' i n d é p e n d a n c e et 
ê t r e i n c o r p o r é e à T ü b i n g e n . De l 'autre, les 
demandes de permis de construire des ma i -
sons dans le village se mult ipl iaient . B ien que 
tous les b â t i m e n t s subsistants de l 'abbaye 
aient é té c lassés monuments historiques 
en 1925, les décre t s n ' é t a i e n t pas suffi-
sants pour p r o t é g e r les environs, pour 
e m p ê c h e r l a d e s t r u c t i o n u l t é r i e u r e d e 
l 'ensemble historique. 
D e p l u s , l e p a y s a g e a u x a b o r d s d e 
l 'abbaye é ta i t m e n a c é par des projets tech-
n i q u e s g i g a n t e s q u e s d a n s l a f o r ê t b i e n 
conse rvée , tel un nouvel aé ropo r t pour Stutt-
g a r t o u des r é s e r v o i r s d e b a r r a g e . A f i n 
d ' e m p ê c h e r ou tout au moins de rendre le 
p lus diff ic i le possible la r é a l i s a t i o n de tels 
projets, la forêt fut déc la ré parc rég iona l en 
1972 2 2 . La protection de la nature mais aus-
si du paysage cistercien est ainsi garantie. 
En m ê m e temps, de nouvel les i dée s e t 
réf lexions concernant les p r o b l è m e s de pro-
tection des sites historiques avaient été dis-
c u t é e s p a r les p o u v o i r s p u b l i c s . O n ava i t 
compris q u ' i l é ta i t indispensable de trouver 
un moyen pour p r o t é g e r les ensembles histo-
riques et non seulement les monuments. Des 
organisat ions in ternat ionales comme l ' Ico-
mos ou l 'Unesco avaient p r é p a r é ce terrain 
par des d é c l a r a t i o n s . Pa r c o n s é q u e n t la nou-
v e l l e l o i de 1 9 7 2 p o u r l a p r o t e c t i o n des 
monuments historiques du L a n d de Baden-
W ü r t t e m b e r g p r o t é g e a i t dans son article 19 
des «ensembles historiques in tégrés» (Histo-
rische Gesamtanlagen), dont la conservation 
é ta i t - « p o u r des raisons scientifiques, artis-
tiques ou h i s to r iques» - d 'un «intérêt publ ic 
p r i m o r d i a l » 2 3 . P o u r t o u t e s ces r a i s o n s , 
Bebenhausen pouvai t ê t re indiscutablement 
c lassé comme ensemble historique. L 'of f ice 
pour la protection des monuments demanda 
le classement et a p r è s que la commune y eut 
consent i , comme c ' é t a i t p r é v u dans l a l o i . 
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B a r b a r a S c h o l k m a n n 
c e l u i - c i entra en v igueur par un d é c r e t en 
janvier 1975 2 4 . 
L a d é f i n i t i o n d e l ' e n s e m b l e p r o t é g é 
couvre environ 6,5 ha, c ' e s t - à - d i r e qu'elle est 
bien plus vaste que le terrain b â t i (F ig . 8). 
E l l e est l im i t ée par les bords de la forêt et 
c o m p r e n d les terroirs agricoles de l ' anc ien 
essartage. Nous avons là un cas par t i cu l ie r 
par rapport aux autres ensembles historiques 
in t ég rés classifiés en Bade-Wurtemberg . P l u -
sieurs raisons ont c o n t r i b u é à cette déc i s ion : 
la relat ion entre le paysage et l 'architecture 
cistercienne est b ien maintenue. Les terroirs 
agricoles sont en effet un é l é m e n t constitutif 
de l 'ensemble, ils servent é g a l e m e n t de p é r i -
m è t r e de protection contre toute sorte d ' a m é -
nagement avois inant . Ces terrains entre les 
confins de l 'ensemble h is tor ique i n t é g r é et 
l ' enceinte e x t é r i e u r e de l ' anc ienne abbaye 
sont abso lument in terd i t s à toute sorte de 
construction, m ê m e sur des terres adjacentes 
aux terrains bâ t i s . A l ' i n t é r i eu r de l 'enceinte 
de nouvelles constructions sont permises sui -
vant des prescriptions t rès l imi tées . Seules les 
terrains vagues entre les b â t i m e n t s existants 
sont déc la ré s terrains à b â t i r . Dans certains 
cas, cela ne cause aucun p r o b l è m e à l'aspect 
historique du l ieu , mais dans d'autres i l sera 
c o m p l i q u é de t rouver des solutions compa-
t ib les avec l ' e sp r i t de la conse rva t ion des 
monuments historiques. Les terrains vagues 
au tour d e l ' encein te i n t é r i e u r e p r o t é g e a n t 
l 'abbaye m ê m e sont exclus de ce r è g l e m e n t , 
ils ne seront b â t i s en aucun cas. 
Les nouvelles maisons ainsi que les trans-
formations de b â t i m e n t s existants sont sou-
mis à des r èg l e s de r é a l i s a t i o n t r è s strictes 
concernant par exemple les toits, les fenê t res , 
les f a ç a d e s etc., pour garant i r leur adapta-
t i o n aux b â t i m e n t s m é d i é v a u x . Toutes les 
demandes d 'autorisat ion doivent passer par 
l 'office pour les monuments historiques. Les 
alentours des b â t i m e n t s sont strictement pro-
tégés , af in de conserver l 'aspect ru ra l du v i l -
lage qui fait partie de l 'histoire de l'ensemble 
historique. Ce qu i concerne par exemple la 
r éa l i s a t ion de c lô tures ou le fait que la trans-
fo rma t ion de ja rd ins en p a r k i n g n'est pas 
permis. 
Mais il faut aussi constater que cette sorte 
de protection a e n t r a î n é des p r o b l è m e s pour 
l 'endroi t , parce que aujourd 'hui Bebenhau-
sen est toujours une commune vivante et non 
pas un m u s é e de p le in air. Pour finir , un seul 
d'entre eux sera s ignalé . G r â c e à son attracti-
v i té comme ensemble his tor ique et comme 
sor te d ' e n t r é e dans l e p a r c r é g i o n a l d u 
S c h ö n b u c h , le vi l lage est devenu un centre 
touristique pour la rég ion avec entre deux et 
trois cent mil l iers de visiteurs par an. Ce fait 
cause - entre autres - de graves p r o b l è m e s de 
stationnement. Il va sans dire que la possibi-
l i té de stationnement à l ' i n t é r i eu r du terrain 
de la v ie i l le abbaye n'existe pas et que les 
voitures n ' y sont pas admises pour des rai-
sons historiques. M a i s , d ' un autre cô té , les 
plans en discussion pour une aire de parking 
au sud-ouest de l 'ensemble historique r e p r é -
sentent une in tervent ion grave dans le site 
p r o t é g é . Il sera t rès c o m p l i q u é de trouver à 
ce p r o b l è m e urgent une s o l u t i o n q u i soit 
compatible avec toutes les demandes de pro-
tection et de conservation. N é a n m o i n s il est 
p o s s i b l e d e c o n s t a t e r q u e l ' i d é e d ' u n 
ensemble historique in tég ré a, dans le cas de 
Bebenhausen, m e n é à une protection effec-
tive de l'espace cistercien. 
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